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V U  O K R A T  I E D U  S T E L U  
tyyskyy 1974
OSA I i Kaupungit ja  kauppalat
Asuinhuoneistojen vuokrat kaupungeissa ,1a kauppaloissa eyyslcuuBsa im 1)
Tilastokeskuksessa suoritettiin samaan aikaan syyskuussa 1974 kaksi eri*.-? 
lista vuokratiedustelua. Vuokratiedustelun 1973 asuntonäytteestä poimit­
tiin osanäyte, jota käytettiin vuokrakehityksen määräämiseksi kuluttaju- 
hintaindeksissä. Vuoden 1974 kalleustutkimusta varten poimittiin vuoden 
1970 väestölaskennan vuokra-asuntorekisteristä otos, jota käytettiin kun- 
nittaisten vuokratasoerojen selvittämiseen. Viimeksi mainittua otosta täy­
dennettiin vielä vuosina 1970-1973 valmistuneilla uusilla vuokra-asunnoilla. 
Koska kumpikaan näistä otoksista ei ollut riittävän suuri luotettavan un- 
nittaisen vuokratilaston julkaisemiseksi tässä julkaisussa käytetyin luo­
kittelumuuttujin, yhdistettiin näiden kahden näytteen vuokra-asuntotiedos- 
tot vuoden 1974 syyskuun vuokratilaatoksi.
Osassa I julkaistaan tuloksia kaupunkien ja kauppaloiden vuokrista. Mai - 
laiskuntien osalta tiedustelun tulokset julkaistaan erillisenä monistama 
(OSA I I  : Maalaiskunnat HI 1975*5)» Vuokratilasto sisältää tietoja kaikis­
ta maamme kaupungeista ja kauppaloista. Tilastotiedot koskevat päävuokra- 
laisen hallinnassa olevia asuinhuoneistoja. Näihin kuuluvat sekä vapa'der 
markkinoiden että asuntolainoitetut (kunnan tai valtion rahoittama asunto - 
tuotanto eli ns. aravahuoneistot) vuokra-asunnot. Vuokratilastoon ei si­
sälly työsuhdeasuntojen, alivuokralaisasuntojen, osuuskunta-asuntojen u Jcä 
asuntoloiden vuokria. Keskuslämmityshuoneistojen vuokriin sisältyvät läm­
mityskustannukset. Uunilämmityshuoneistoista on aina erikseen ilmoitettu, 
sisältyvätkö lämmityskustannukset ilmoitettuihin vuokratietoihin. Kaikki 
keskimääräiset vuokrat ja prosenttijakautumat on laskettu painottamatto- 
mina aritmeettisina keskiarvoina. Alle viiden huoneiston keskiarvolukuja 
ei ole julkaistu.
Kaupunkien ja kauppaloiden vuokria koskevaan tilastoon sisältyi kaikkiaan 
16 56O huoneistoa. Näistä 14 149 (85»4 #) oli keskuslämmityshuoneistoja 
ja 2 411 (14,6 %) uunilämmityshuoneistoja. Kaikkien kaupunkien ja kauppa- 
keskimäärä i set kuukausivuokrat vaihtelivat 1-4 huoneem (keittiö huoneeksi 
luettuna) uunilämmityshuoneistoissa ilman lämmityskustannuksia 84 mk:sta 
216 mk: suin ja 1-5 huoneen keskusläamityshuoneistoissa 260 mktsta 682 mk:aan. 
Uunilämmityshuoneistojen keskimääräinen neliömetrivuokra ilman lämmitys- 
kustannuksia oli koko maassa 3,24 mk ja lämmityskustannuksineen 4*75 mk.
1) Edelliset tiedot syyskuulta 1973 on julkaitu Tilastotiedotuksessa 
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Keskuslämmityshuoneistojen (kaikki huoneistot) keskimääräinen neliömetri­
vuokra lammityskustannuksineen oli 7 ,67 mjp Asuntolainoitetuissa (arava) 
huoneistoissa vastaava luku oli 7 »09 mk/m ja vapaiden markkinoiden huo­
neistoissa 8,01 mk/m o Lisäksi tilastot osoittavat, että asuinhuoneisto­
jen huoneluvulla, valmistumisajankohdalla» mukavuustasolla, talotyypillä, 
jossa asunto sijaitsee sekä asuinhuoneistossa asutulla ajalla on vaikutus­
ta keskimääräisiin neliömetrivuokriin paikkakunnittain ja koko massa. 
Asunto-oikeuspaikkakunnilla on keskimäärin korkeampi neliömetrivuokrataso 
kuin muissa maamme kaupungeissa ja kauppaloissa.
Keskuslämmitteiset huoneistot jakautuivat neliömetrivuokran mukaan koko 
maassa siten, että 82 % huoneistoista oli sellaisia, joiden neliömetri- 
vuokra oli vähintään 6 mk. Keskuslämmityshuoneistoista oli 11 fo sellaisia» 
joiden neliömetrivuokra oli 11 mk tai enemmän.
Vuokrien keskimääräinen nousu samoissa asunnoissa syyskuusta 1973 syys­
kuuhun 1974 oli kaikissa uunilämmityshuoneistoissa 8.3 % Keskuslämmitys- 
huoneistojen vuokrien nousu oli kaikissa huoneistoissa keskimäärin 17,9 % 
koko maan tasolla. Asuntolainoitetuissa keskuslämmityshuoneistoiasa vastaa­
va muutos oli 23.3 % ja vapaiden markkinoiden keskuslämmityshuoneistoissa 
15.8 %» Keskuslämmityshuoneistojen vuokrien muutoksissa ei ollut huomatta­
via eroja asun 10-0 i ke us pai kkakun tien ja muiden kaupunkien ja kauppaloiden 
välillä. Keskuslämmityshuoneistoista oli vain 8.5 % sellaisia» joiden vuok­
rissa ei tapahtunut mmitosta. Sen sijaan keskuslämmityshuoneistoista oli 
27*3 % sellaisia» joiden vuokrat nousivat 25 f» tai enemmän vuoden 1973 
syyskuusta vuoden 1974 syyskuuhun.
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H Y R E S U N D E R S Ö K N I N G E N  
September 1974 
DEL I : Stader och köpingar
Hyrorna för bostadslägenhotor i stader och köpingar i September 19741)
Vid statistikcentralen utfördes i September 1974 samtidigt tvá separata 
hyresundersökningar. Ur bostadsurvalet i 1973 ärs hyresundersökning uttogs 
ett delurval, som användes för bestämmelsen av hyresutvecklingen i kon- 
sumentprisindexen. För 1974 ärs dyrortsundersökning uttogs ur hyresbostads- 
registret i 1970 ärs folkräkning ett urval, som användes för utredningen 
av skillnaderna i hyresniváerna mellan kommunema. Det sistnämnda urvalet 
utökades ännu med de nya hyresbostäderna som färdigställts under áren 1970- 
1973« Dá ingetdera urvalet var tillräokligt stört för att man med de klassi- 
ficeringsvariabler som använts i denna Publikation künde ha publicerat till- 
förlitlig hyresstatistik för kommunema, sammanslogs dessa tvá urvals hyres- 
bostadsregister tili hyresstatistiken för September 1974*
I del I publiceras resultaten av hyrorna i stader och köpingar. För lands- 
kommunernas del publiceras resultaten separat i duplicerad form. (DEL II: 
Landskommunerna HI 1975* 5)• Hyresstatistiken innehäller-uppgifter om alla 
stader och köpingar i värt land. De statistiska uppgifterna gäller bostads- 
lägenheter som disponeras av huvudhyresgäst. Till dessa hör bäde hyres- 
bostäder p4 den fria marknaden och hyresbostäder för vilka bostadsl4n er- 
hällits (av kommunen eller staten finansierad bostadsproduktion eller s.k. 
arava-bostäder). I hyresstatistiken ingär inte hyror för tjänsteförhällande- 
bostäder, underhyresgästbostäder, andelslagsbostäder,
eller intemat. I hyrorna för bostäder med centralvärme ingär uppvärmnings­
kostnader. Pör bostäder med ugnseldning bör alltid särskilt uppges, om 
uppvärmningskostnaderna ingär i de uppgivna hyresuppgifterna. Alla genoms- 
nittliga hyror och procentuella fördelningar har beräknats som ovägda 
aritmetiska medeltal. Medeltal för färre än fern lägenheter har inte publi- 
cerats.
I hyresstatistiken för städer och köpingar ingick inalles 16 56O lägen­
heter. Av dessa hade 14 149 (85,4 %>) centralvärme och 2 411 (14,6 fo) ugns­
eldning. Samtliga städers och köpingars genomsnittliga mänadshyror varie- 
rade för 1-4 rums lägenheter (koket räknas som rum) med ugnseldning utan 
uppvärmningskostnader frän 84 mk tili 216 mk och i 1-5 rums lägenheter med 
centralvärme frän 260 mk tili 682 mk. Den genomsnittliga kvadratmeterhyran 
för lägenheter med ugnseldning utan uppvärmningskostnader var i heia riket 
3,24 mk och med uppvärmningskostnader 4,75 mk. Den genomsnittliga kvadrat­
meterhyran för lägenheter med centralvärme (alla lägenheter) med värme- 
kostnader var 7,67 mk^ Pör lägenheter med bostadslän (arava) var mots-  ^
varande tal 7,09 mk/in och för den fria marknadens lägenheter 8,01 mk/in . 
Statistiken visar dessutom, att de genomsnittliga kvadratmeterhyrorna 
ortsvis och i heia riket päverkas av bostadslägenheternas rumsantal, tid- 
punkten för färdigstäHlningen, bekvämlighetsnivän, den htistyp vari bostaden 
befinner sig samt den tid bostadslägenheten varit bebodd. Pä orter med 
bostadsrätt är kvadratmeterhyran högre än i medeltal i övriga städer och 
köpingar i värt land.
1) Pöregäende uppgifter för September 1973 har publicerats i Statistisk 
raport HI 1974* 3
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Lägenhetema med centralvärme fördelade sig enligt kvadratmeterhyran sá i 
heia riket, att 82 i° av lägenhetema hade en kvadratmeterhyra pá minst 
6 mk. Av lägenhetema med centralvärme hade 11 % en kvadratmeterhyra pá 
11 mk eller mer.
Den genomsnittliga hyresstegringen i samma lägenheter var frán September 
1973 till September 1974 8,3 $ i alia lägenheter med ugnseldning. Hjyres-
stegringen i lägenheter med centralvärme var i alia lägenheter i medeltal 
17»9 1° i hela riket. I centralvärmeslägenheter med bostadslán var mots- 
yarande förändring 23,3 % och i centralvärmeslägenheter-pá den fria mark- 
naden 15,8 %. Förändringama i hyrorna för lägenheter med centralvärme 
uppvisade inga betydande skillnader mellan orter med bostadsrätt och övriga 
stader och köpingar. Av lägenhetema med centralvärme var endast 8,5 % 
sádana vari hyrorna inte undergick förändring. Däremot vax 27,3 io av lägen­
hetema med centralvärme sádana, för vilka hyrorna steg med 25 Í° eller mer 
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